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CEVDET KUDRET
İMDİ, şimdi, acıya öfke katılıyor ve öf­
kem büyüyor: Bir haftayı geçti Cevdet 
Kudret aramızdan ayrılalı. (10 Temmuz­
du: Bir yaşam boyg sevdayı yeşerttikleri eşi 
Ihsan Hanım’ın yaş günüydü.) Bir haftadır tüm 
gazeteleri tarayıp duruyorum, bir haftadır tele­
vizyondaki tüm kanalların programlarını göz­
den geçiriyorum. Ben sanırdım ki bir hafta bo­
yunca hangi gazeteyi elime alsam Cevdet Kud­
ret ve eserleri üzerine boy boy yazılar okuya­
cağım, onun bir yaşama sığdırdığı çok yönlü 
çalışmaları yeniden gözler önüne serilecek... 
Sanırdım ki yurt dışından ya da yurt içinden 
yayın yapan televizyon kanalları her topluma 
kolay kolay nasip olmayan bu aydın kişinin 
aydın düşüncelerini daha geniş kitlelerle payla­
şabilmek için birbirleriyle yarışacaklar... 
Sanırdım ki... (İçimde öfke büyüyor, ne diye sür­
düreyim ki!)
Hadi diyelim kî gazetelerin birinci sayfaları 
hangi davette, kim kiminle aynı masada otura­
cak haberleriyle doluydu. Ya öteki sayfalar? 
Brezilya dizilerinden, dışarının kopyası yerli 
yarışmalardan hiç mi yer kalmamıştı televizyon 
kanallarında, kendi kültürümüzü bize tanıtan in­
sana? Her gün o köşe, bu köşe, telefon konuş­
malarından yedikleri yemeğe her şeyi yazan 
onlarca köşe yazarları hiç mi duymadılar Cev­
det Kudret adını, hiç mi bilmezler hizmetlerini?
Sevgili Cevdet Kudret, bilse bunları yaz­
dığımı, gülümsemesi yüzünden eksilmeden 
kızardı bana. Yaşamı boyunca bir karşılık bek­
lememiş ki, şimdi beklesinl Ama benim bir hafta 
boyu beklentim, öfkeye dönüşen beklentim 
Cevdet Hoca’nın hizmetlerine karşılık vermekle 
falan ilgili değildi ki! (Onu nasılsa veremeyiz!) 
Benim öfkeye dönüşen beklentim, içinde ya­
şadığımız toplumla, toplumun duyarlılığıyla, 
kültürel kimliğiyle, saygı bilirliğiyle ilgiliydi! 
Kendi içinden çıkmış bir bilim adamını yücelt­
meyen toplumdan ne beklenir? Ya kendi sa­
natçısının, aydınının (bu sözcükleri bol keseden 
değil, gerçek anlamlarıyla kullanıyorum) değe­
rini görmezlikten, bilmezlikten gelen toplumlar- 
dan? Değerlerimizi değerlendiremezsek, gele­
cek nesillere ne bırakacağız? Ne ve hangi de­
ğer ölçülerini bırakacağız?
Her on yılda bir içimizden bir Cevdet Kudret 
çıkmıyor. Bir haftadır bekledim ki, 20. yüzyılda 
içimizden çıkmış bir Cevdet Kudret'in kıvancını, 
gururunu, övüncünü çoğaltalım, paylaşalım, 
topluma mal edelim. Bu gururdan hepimiz pay 
alalım... Toplumların ancak böyle gelişebilece­
ğine inanıyorum. Başka türlü değil.
Yaşamı hoyratça tüketenlerin, gözü midesi 
doymayanların, doymadıkça saldırganlaşan- 
ların hızla çoğaldığı, bunların rağbet gördüğü, 
alkışlandığı bir ortamda Cevdet Kudret özya- 
şamını şöyle dile getirmişti: “Ben özel ya­
şamımı her zaman arka plana çekmlşimdlr. 
Halkın genel yaşayışı içinde sıradan bir insan 
olarak yaşamayı yeğledim. Onun için özel ya­
şayışımın önemli dönemleri halkın yaşayışının 
önemli dönemleriyle iç içe girmiştir.”
Sevgili Cevdet Kudret, son zamanlarda tüm 
iletişim araçları özel yaşamları öylesine yücel­
tir oldu, önerdikleri değer ölçüleri öylesine al­
tüst oldu ki, sizi "bahane” edip içimi döktüm...
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